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19.1. Introducción 
El MEB Y la MSE son en la actualidad herramientas indispensables en el campo de la meta-
lurgia, debido principalmente a la gran profundidad de campo y a su buena resolución. Desde 
hace ya bastante tiempo se han convertido en técnicas absolutamente indispensable para la carac-
terización de materiales metálicos, estudio de sus transformaciones en estado sólido, análisis de 
fallos y en general para realizar cualquier estudio metalúrgico. Naturalmente esta técnica es com-
plementaria a la Microscopía Optica y nunca ha de pensarse que es sustitutiva. También en los 
casos en que se trata de estudiar particularidades que no se resuelven en el MEB, es necesario 
recurrir a la Microscopía Optica y nunca ha de pensarse que es sustitutiva. También en los casos 
en que se trata de estudiar particularidades que no se resuelven en el MEB, es necesario recurrir 
a la Microscopía Electrónica de Transmisión. Todas las técnicas de microscopía son complemen-
tarias y salvo en raras excepciones no son excluyentes. La principal desventaja que presenta el 
MET respecto del MEB es que la preparación de muestras es muy laboriosa. Las muestras han de 
ser suficientemente delgadas para que sean transparentes al haz de electrones y en casos como la 
fractografía es necesario realizar el estudio sobre réplicas con el consiguiente peligro de obtener 
información errónea por una deficiente preparación. En contraposición , el MEB no necesita una 
preparación de muestras especial. Las muestras preparadas metalográficamente para el MO pue-
den llevarse a continuación al MEB, sin más que metal izarlas si no son conductoras. En otras 
ocasiones la muestra se observa sin preparación alguna, salvo una ligera limpieza. Tal es el caso 
de las superficies de fractura. 
De todas las señales que se generan en la muestra al incidir el haz de electrones, las que se 
emplean quizás con más frecuencia en el estudio de los materiales metálicos son las de electrones 
secundarios, electrones retrodispersados y rayos X. 
A continuación vamos a comentar brevemente algunas de las aplicaciones de esta técnica en 
Metalurgia exponiendo algunos ejemplos. 
19.2. Metalurgia Extractiva 
La principal aplicación de estas técnicas en esta disciplina es la caracterización de especies 
mineralógicas. Durante los procesos a los que son sometidos los minerales (extracción, beneficio 
y aglomeración) para la obtención posterior de la materia prima utilizada en los procesos siderúr-
gicos o bien para la liberación del mineral, se producen variaciones en su morfología y propieda-
des. El conocimiento de las diferentes especies y el modo en que se encuentran asociadas permiti-
rá conseguir mejores rendimientos en los diferentes procesos, mediante el ajuste de determinados 
parámetros. 
La información que proporciona la metalografía convencional durante la caracterización de 
especies minerales es bastante completa. La mayoría de las fases presentes se pueden indentificar 
mediante sus propiedades ópticas y algunas de sus propiedades físicas. Sin embargo, a veces el 
tamaño de alguna de las especies impide su identificación, otras la complejidad de dichas especies 
requiere conocer el modo en que están distribuidos los elementos, por lo que a partir de este 
momento, es necesario continuar el estudio con el Microscopio Electrónico. La imagen de electro-
nes retrodispersados proporciona una primera información, muy útil, para discriminar las fases 
constituidas por elementos más ligeros (zonas más oscuras) o más pesados (fases de tonalidad 
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